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President WILLIAM E . .  SHAW, Presiding 
;l?te:l\d\��?7-:- "Prelude in E-flat Minor" D'Indy 
George L. Scott, Organist 
Prqcessional- "Coronation March" Meye1'beer 
George L, Scott, Organist 
Star Spangled Banner--
Hymn - "Faith of OUf Fathers" Frede-rick W/. Fabe1' 
Prayer -
Faith of our fathers" living still 
In spite of dungeon, fire and sword, 
o how our hearts beat high with joy 
Whene' er we hear that glorious word 
Faith of our fathers, we still strive 
To win all nations unto thee; 
And through the truth that comes from God 
Mankind shall then indeed be free :1 
Faith of our fathers, we will love 
Both friend and foe in all our strife, 
And preach thee; too, as love knows how, 
By kindly words and virtuous life. 
Refrain: 
Faith of OUf fathers, ,holy faith, 
We will be true to thee till death. 
Amen. 
THE REVEREND HARRY W. MCPHERSON, LL.D. 
"Let Thy Holy Presence"- TscheJnokoff-Cain 
Chapel Choir 
Directed by Henry Charles 
Introduction· of Speaker BISHOP J. RALPH MAGEE, 
Founders' Address - "Whither, America?" 
BISHOP G. BROMLEY OXNAM, D.D., LL.D. 
Hymn "AlIna W esleyana" lf7illiam Eben Schultz 
From hearts aflame our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be --�. 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger 00-
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan. 
Benediction THE REVEREND CHARLES THRALL, 
"Processional March" -
George Scott, Organist 
Boellmann 
W. C. Hobbs, Bloomington 
Rev. John Van Cleve, St. Louis, Mo. 
John W. Ewing, Bloomington 
Rev. John S. Barger, Jacksonville 
William Wallace, Bloomington 
Rev. Peter Cartwright, Pleasant Plains 
Lewis Bunn, Bloomington 
Rev. Calvin W. Lewis, Jacksonville 
James Allin, Bloomington 
Rev. R. Andrus, Bloomington 
Rev. W. J. Rutledge, Jacksonville 
K. H. Fell, Bloomington 
Hon. John E. McClun, Bloomington 
Ezekiel Thomas, Bloomington 
Rev. Linus Graves, Bloomington 
W. H. Allin, Bloomington 
Rev. Thomas Magee, Bloomington 
Thomas P. Rogers, Bloomington 
Rev. James Leaton, Lebanon 
Isaac Funk, Funk's Grove 
Hon. John Moore, Springfield 
J. W. Fell, Bloomington 
Rev. C. D. James, Bloomington 
Silas Waters, Marion 
Rev. W. Goodfellow, Bloomington 
C. P. Merriman, Bloomington 
Rev. David Trimmer, Hudson 
James 11iller, til()Onl1n;;;toln 
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TRUSTEES 
John Anthony, Pleasant Plains 
Hon. Leslie C. Arends, 
Washington, D. C. 
W. R. Bach, Bloomington 
Rev. H. M. Bloomer, Abingdon 
Mrs. Mary H. Blackstock, Springfield 
Aaron Brooks, Bloomington 
Rev. A. S. Chapman, Taylorville 
Ned E. Dolan, Bloomington 
Joseph B. Fleming, Chicago 
Robert W. Gipson, Bloomington 
Dr. G. E. Hartenbower, Bloomington 
Dr. J. K. P. Hawks, Bloomington 
Grover C. Helm, Bloomington 
Clarence W. Heyl, Peoria 
Fred A. Hitch, Bloomington 
Oscar G. Hoose, Bloomington 
Frank W. Ives, St. Louis, Mo. 
L. E. Lackland, Sycamore 
Bishop J. Ralph Magee, Chicago 
Hugh S. Magill, Auburn 
Rev. H. W. McPherson, 
Nashville, Tenn. 
Garfield D. Merner, 
San Francisco, Cal. 
11. C. Nutt, Moline 
Carl H. Ozee, Mattoon 
Rev. C. E. Pettitt, Decatur 
Fred T. Rench, St. Louis, Mo. 
H. R. Snavely, Marshall 
Rev. George H. Thorpe, Bloomington 
L. W. Tuesberg, Pontiac 
Benjamin Weir, Charleston 
O. P. Westervelt, Peoria 
Louis L. Williams, Bloomington 
William Wilson, Chicago 
J. Stuart \X7yatt, Bloomington 
OFFICIAL VISITORS 
Rev. E. E. Atherton, Bloomington 
Rev. O. B. Enselman, Lincoln 
Rev. Jual R. Ford, Springfield 
Rev. Donald H. Gibbs, Decatur 
Rev. A. S. Guthrie, Jacksonville 
Rev. A. P. Jordan, Bloomington 
Rev. Thomas B. Lugg, Chicago 
Rev. Frank Marston, Jacksonville 
Rev. W. G. Pulliam, Decatur 
Rev. Raye Ragan, Galesburg 
Rev. 1. M. Thompson, Kewanee 
Rev. Morgan Williams, Kankakee 
